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LA VISITA AL CONSEJO DE INDIAS DE JUAN DE OVANDO 
Y LA NUEVA ESPAÑA 
RAFAEL DIEGO FERNÁNDEZ 
El Colegio de Michoacán 
"El edificio institucional del Estado de las Indias, 
constituido por el Consejo y las demás instituciones eclesiásticas 
y temporales es imponente. Comparativamente supera al de los Estados 
europeos de su tiempo por su organicidad y sistematización. 
Esto no debe extrañar porque la realización del Estado 
moderno resultó a los monarcas de Castilla más fácil 
y más hacedera en los reinos de Indias que en los europeos"'. 
RESUMEN 
La mayoría de los trabajos en torno a la visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias, entre 
1567 y 1571, y a la etapa en que presidió el Consejo hasta su muerte, en 1575, se centran 
básicamente en el desarrollo del proyecto conocido como "código ovandino". Sin embargo en 
esta ocasión se hace énfasis en la trascendencia que para todo el proyecto ovandino tuvieron 
los cuestionarios que con fecha de 23 de enero de 1569 remitió a todas las autoridades secu- 
lares y eclesiásticas indianas, así como en las respuestas que le fueron remitidas de la Nueva 
España, concretamente de las Audiencias de México y de Nueva Galicia. 
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ABSTRACT 
The vast part of the essays that treats the visit of Juan de Ovando to the Indian Council, bet- 
ween 1567 and 1571, and the phase in which he presided the Council until his death, in 1575, 
centers basically in the development of the project known as "ovandin code". Nevertheless, 
in this occasion an emphasis must be made about the transcendence for the entire project that 
the questionnaires had, those that were remitted in 1569 to al1 the Indian authorities, secular 
and ecclesiastic, as well in the responses remitted from New Spain, specifically from the 
Audiences in Mexico and New Galice. 
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En el año de 1987, con motivo del ~ x x v  aniversario de la Escuela Libre de Derecho, 
en la ciudad de México, se editó por primera vez en América la Recopilación de Indias de 
1680. El licenciado Francisco de Icaza Dufour, titular de la cátedra de historia del derecho y 
coordinador de la edición, tuvo el buen tino de incluir un quinto volumen con valiosos trabajos 
de algunos de los más reconocidos historiadores del derecho indiano en tomo al tema de la 
propia recopilación de 1680. 
' BRAVO LIRA, Bernardino, "La noción de Estado de las Indias en la Recopilación de 1680,  en: 
ICAZA DUFOUR, Francisco de (coord.), Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. México: Edición 
de la Escuela Libre de Derecho y de Miguel Ángel Pomía. 1987,5 vols., vol. v, p. 158. 












